リオデジャネイロ大会とブラジル事情（平成28年度前期公開講座「リオデジャネイロ大会から東京大会へ」） by イシカワ エウニセ アケミ
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受 講 料
受 講 資 格 高校生以上
募 集 定 員 各講座150名(先着順) ※定員になり次第締め切ります。 
お 申 込 み 方 法
電話・FAX・ホームページのいずれかで下記宛にお申込みください。
お申込みの際の必要事項は下記の通りです。
■氏名（フリガナ）　　　■郵便番号　　 ■住所　　　 ■電話番号
■受講者区分（一般・高校生・本学学生）　 ■受講希望日　
静岡文化芸術大学 地域連携室  〒430-8533 浜松市中区中央2-1-1
TEL:053-457-6105  FAX:053-457-6123  
［徒歩］JR浜松駅から徒歩15分
［バス］浜松駅バスターミナル 10番のりば遠鉄バス「文化芸術大学」下車。（70番子安・笠井行きを除きます。）
                12番のりば循環まちバス“く・る・る”東ループ「文化芸大」下車
※本学には駐車場はございません。
　公共交通機関、又は他の駐車場を
　ご利用ください。
※お申込み頂いた個人情報は、本講座を実施するための連絡等に利用する他、各種講座のお知らせのために利用することがあります。
ACCESS
アクセス
お申込み・お問合せ先
※高校生、本学学生の受講料は全て無料です。
お申込み後、振込用紙を送付しますので、
お近くのコンビニエンスストアで
お振込ください。
お支払い方法
1講座 …………………… 1,000円
全講座通し ………… 2,000円
金　額
オリンピック・パラリンピック関連講座
リオデジャネイロ大会から
東京大会へ
ブラジル生まれ。1987年に来日。東京外国語大学付属日本語学校、筑波大学、東京外
国語大学、お茶の水女子大学、立教大で勉強。鹿児島国際大学国際文化学部助教授を
経て、現職。専門分野：移民研究、国際労働力移動、エスニシティ、ポルトガル語。
7月9日 13：30～15：00土 南棟1階　176講義室
文化政策学部 国際文化学科 教授：
イシカワ エウニセ アケミ
2016年のリオデジャネイロのオリンピック・パラリンピック大会は、ブラジル
及び南米において初めてのオリンピック開催になります。ブラジルのスポーツ
と言えば、サッカーのイメージが強いですが、本講座ではオリンピックの開
催地になるブラジルの社会情勢とスポーツ事情の関係を紹介します。そのな
か、スポーツと社会階層は関係しているのか、世界規模イベントであるオリン
ピック開催が、ブラジル社会にどのような影響を及ぼすのか、考察します。
リオデジャネイロ大会とブラジル事情
7月23日 13：30～15：00土
専門は財政・公共経済、芸術文化政策。公職として文化審議会委員、日本文化政策学
会副会長等。1995年、芸術支援の経済学的根拠に関する研究で日本経済政策学会賞、
2007年、著書『アメリカの芸術文化政策』で日本公共政策学会賞受賞。
文化政策学部 芸術文化学科 教授：
片山 泰輔
政府はリオ大会後、2020年までの間に、全国で20万件の文化プログラムを
実施することを宣言しました。日本の多様な文化を世界に発信する絶好の機
会と言えますが、単なる打ち上げ花火に終わってしまう懸念もあります。これ
らが「レガシー」となり、2020年以降の日本の持続的な文化振興の基盤とな
るためには何が必要なのでしょうか。昨年、閣議決定された「文化芸術の振興
に関する第4次基本方針」とそこに掲げられた「文化芸術立国」実現のための
道筋について考えます。
オリンピック・パラリンピックの「文化プログラム」と
今後の文化政策
～「文化芸術立国」実現に向けた「レガシー」をどのように形成するか～
明治時代に欧米よりスポーツが伝播して以来約150年。我々日本人は、今尚ス
ポーツに対して無知な状態が続いている。バレーボール、サッカー、サウス
ポー……といった言葉の意味すら知らず、それらが生まれた歴史的背景も知ら
ず、学ぶ機会もなく、ただ身体を動かすことがスポーツと誤解し、｢体育｣という
誤訳を使い続けてきた。が、2020年東京オリンピック･パラリンピックの開催
が近づく今、スポーツ基本法も生まれ、体育の日をスポーツの日に改める動き
も出て、スポーツに対する考えが改められる時が到来した－－と言えよう。
スポーツ＆音楽評論家。1952年京都市生。東京大学中退。本学の他筑波大･立教大･
石巻専修大等で教壇に立つ。主な著書は『スポーツとは何か』『彼らの奇蹟』など。
7月16日 13：30～15：40土
オリンピック・パラリンピックの
過去→2020年TOKYO→未来
～日本のスポーツはどう変容すべきか～
静岡文化芸術大学 招聘客員教授・スポーツ評論家：
玉木 正之
【第1部 講演】
1992年バルセロナ五輪52kg級銀メダリスト。2002年－2004年フランス柔道史上、
初の女性五輪代表チームコーチに就任。現在、スポーツ庁競技スポーツ課等技術審査
委員会委員、全日本柔道連盟評議員、東海体育学会理事を務める。
文化政策学部 国際文化学科 教授：
溝口 紀子
【第2部 座談会】 （玉木 正之 × 溝口 紀子）
南棟1階
　176講義室
南棟1階
　176講義室
HP: SUAC 検 索
